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2013. Argitaratutako liburuak
Bibliografia hau Bilboko Udal Liburutegietako Erabiltzailearentzako Sekzioak prestatu du, koordinatzailea Arantza Ar-
beras izan delarik.
Bilbao, bere historia, bere biztanleak eta bere kulturak inspirazio iturri izaten jarraitzen dute, eta horren adierazle da gai 
hauei buruz urtero idazten den liburu kopurua, bai inprimakiak bai digitalak.
Bibliografia honekin lan guzti horiek ezagutzera eman nahi ditugu, gehienak monografiak, baina baita 2013an lehen 
aldiz argitaratu ziren aldizkakoak ere. Gure asmoa da  etorkizunean Bilbori buruz idazten, ikertzen, hau da, ideia eta 
ezagupen berriak ekarriko dituzten lagunentzat akuilu izan daitezen. 
Erabili ditugun iturriak bibliografia hau egiterakoan hauek izan dira:
t #JMCPLP6EBM-JCVSVUFHJFO,BUBMPHPB
t #J[LBJLP'PSV"MEVOEJLP-JCVSVUFHJBSFO,BUBMPHPB
t &VTLBEJLP-JCVSVUFHJFOLBUBMPHP,PMFLUJCPB	#JMHVOFB

t (BTUFJ[LP4BODIP&M4BCJP'VOEB[JPBSFO-JCVSVUFHJBSFO,BUBMPHPB
t %POPTUJBLP,PMEP.JUYFMFOB,VMUVSVOFLP-JCVSVUFHJBSFO,BUBMPHPB
t %POPTUJBLP6EBM-JCVSVUFHJFOLBUBMPHPB
t *4#/	*OUFSOBUJPOBM4UBOEBSE#PPL/VNCFS
EBUBUFHJB
t .BESJMHP#JCMJPUFDB/BDJPOBMBSFOLBUBMPHPB
t 3&#*6/&TQB×BLP6OJCFSUTJUBUF-JCVSVUFHJFLPTBU[FOEVUFOTBSFLPLBUBMPHPB
t 8BTIJOHUPOHP,POHSFTPLP-JCVSVUFHJBSFO,BUBMPHPB
t /FWBEBLP6OJCFSUTJUBUFLP-JCVSVUFHJBSFO,BUBMPHPB
Oro har, UNE  50-104-94 (ISO 690:1987 Norma baliokidea)  araua izan da erabili dugun irizpidea, ordenarako egileen 
abizena eta arduradunik egon ezean, titula hartu dugularik.
Lehendabiziko edizioa denean edo eta lana gazteleraz soilik idatzita dagoenean, ez dugu horren aipurik egiten.
Datuen zuzentasuna edo zuzentasun eza dela eta, kontuan hartu behar da askotan ez ditugula dokumentu originalik 
erabili, eta datuak iturrietan agertzen diren bezala mantendu ditugula.
Esta bibliograf ía ha sido realizada por la Sección de Servicios al Usuario de la Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao 
bajo la coordinación de Arantza Arberas. 
Bilbao, su historia, sus gentes y su cultura, son fuente inagotable de inspiración tal y como lo demuestra la cantidad de 
publicaciones que se escriben sobre ella y que año tras año ven la luz en forma de materiales impresos y digitales. 
Con esta bibliograf ía queremos dar a conocer los títulos de esas obras, en su mayor parte monograf ías, pero también 
incluimos aquellas publicaciones periódicas que comenzaron su andadura en 2013. Que todas ellas sirvan para que en 
el futuro otras personas se animen a seguir escribiendo, investigando, en definitiva, a seguir aportando ideas y cono-
cimientos sobre Bilbao. 
Las fuentes utilizadas para la recuperación de los registros que incluye esta bibliograf ía han sido:
t $BUÈMPHPEFMB3FEEF#JCMJPUFDBT.VOJDJQBMFTEF#JMCBP
t $BUÈMPHPEFMB#JCMJPUFDBEFMB%JQVUBDJØO'PSBMEF#J[LBJB
t $BUÈMPHP$PMFDUJWPEF&VTLBEJ	#JMHVOFB

t $BUÈMPHPEFMB#JCMJPUFDBEFMB'VOEBDJØO4BODIPFM4BCJPEF7JUPSJB(BTUFJ[
t $BUÈMPHPEFMB#JCMJPUFDB,PMEP.JUYFMFOB,VMUVSVOFBEF%POPTUJB4BO4FCBTUJÈO
t $BUÈMPHPEFMBT#JCMJPUFDBT.VOJDJQBMFTEF%POPTUJB4BO4FCBTUJÈO
t #BTFEFEBUPTEFM*4#/	*OUFSOBUJPOBM4UBOEBSE#PPL/VNCFS

t $BUÈMPHPEFMB#JCMJPUFDB/BDJPOBMEF.BESJE
t $BUÈMPHP3&#*6/EFMB3FEEF#JCMJPUFDBT6OJWFSTJUBSJBTEF&TQB×B
t $BUÈMPHPEFMB#JCMJPUFDBEFM$POHSFTPEF8BTIJOHUPO
t $BUÈMPHPEFMB#JCMJPUFDBEFMB6OJWFSTJEBEEF/FWBEB
167Los registros se ofrecen ordenados alfabéticamente por el apellido del autor o autora, y por el título, en caso de que la 
obra carezca de persona responsable. Para su redacción se ha seguido la Norma UNE 50-104-94 (equivalencia de la ISO 
690:1987) de referencias bibliográficas.
En el campo edición, cuando ésta es la 1ª se ha omitido, y asimismo, se omite el campo lengua, cuando ésta es única-
mente el castellano.
En cuanto a la posible incorrección de datos, debe tenerse en cuenta que en ocasiones no se han manejado los docu-
mentos originales y se han mantenido los datos tal y como figuran en las fuentes consultadas mencionadas.
1933-2013, Radio Bilbao 80 años. Madrid: El País, 2013. 38, [2] p. : il. Suplemento monográfico del El País publicado el 
30 de junio de 2013.
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rio de San Francisco en Bilbao, un polo artístico.  [S.L.]: Asociación Cultural Espacio Plaza, 2013. 303 p: il. Textos en 
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letos) : il. Contiene los procesos de una experiencia educativa puesta en práctica en el museo dentro del Programa para 
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